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l3.l Inleiding
Stad,svernieuwing vormt slechts een van de vele beleidsterreinen waarop het vraagstuk
van de relatie tussen pianning en recl.rt aan actualiteit wint.l Ook wanneer het niet
direct om vernieuwend beleid gaat maar om conserverend of consoliderend beleid
blijkt behoefte aan planning te bestaan en aan een juridische vorrngeving van die plan-
ning.2
Voor de stadsvernieuwing geldt net als voor andere beleidsteneinen dat een be-
schouwing over planning en recht niet beperkt kan blijven tot de overheidsinstantie
die het plan vaststelt. Andere publieke en private actoren blijken op de een ofandere
wijze ook bij de planning betrokken te zijn of te willen zijn, en om een passende
juridische regeling te vragen. De betrokkenheid van de diverse actoren zal ook niet
beperkt kunnen blijven tot de voorbereiding en de vaststelling van de doelstellingen,
maar zal zich tot de uitvoering en het beheer en daarmee tot het gehele plannings-
proces, zoals dat in deze studie is behandeld, gaan uitstrekken.
Meer en meer wordt door juristen onderkend dat het vraagstuk van de relatie tussen
planning en recht aandacht behoeft. Empirisch materiaal in de zin van juridische ge-
gevens i echter tot nu toe maar in zeer beperkte mate voorhanden, terwijl aan theorie-
vorming nog vrijwel geen aandacht is besteed. Deze studie met als onderzoeksobject
de stadsvemieuwingsplannen moet als een eerste poging daartoe worden beschouwd.
Het ontwikkelen van een algehele theorie over het plangebruik is daarbij niet beoogd.
Evenmin kan worden aangegeven op welke wijze het plan in de praktijk precies vorm
zou moeten krijgen. Wel is nagegaan hoe het plangebrulk zich heeft ontwikkeld en hoe
die ontwikkeling verklaard kan worden. Ook zijn bestaande op theorievorming gerichte
denkbeelden tenr-atief verkend, en is ten aanzien van de beleidsinhoud, de planning en
het recht naar aansluiting tussen empirie en theorie gezocht.
Met deze studie over het gebruik van stadsvernieuwingsplannen wordt meer in het
algemeen beoogd na te gaan op welke wijze het inzicht in de relatie tussen planning en
recht kan worden vergroot. Daarvoor is de drie-componenten-benadering ontwikkeld
en is behalve naar het plan ook gekeken naar het planningsproces. In relatie tot dat
planningsproces is zowel aan de fasering ervan als aan de verhouding tussen actoren
gedurende dat proces bijzondere aandacht besteed. In dit hoofdstuk wordt nagegaan
in hoeverre het inzicht in de relatie tussen planning en recht is vergroot en op welke
wijze verder inzicht verkregen en toegepast zou kunnen worden.
In paragraaf 2 worden de belangrijkste gegevens uit de empirische verkenningen van
het plangebruik bij stadsvernieuwing erecapituleerd. Deze recapitulatie heeft betrek-
king op het conditionerend kader, het veldonderzoek naar plannen en planningspro-
cessen alsn,ede de verklaringen voor het geconstateerde plangebruik. In paragraaf 3
wordt gerecapituleerd wat de verkenning van de theorievorming aan samenhangen
tussen de componenten laat zien. In enkele schema's wordt per component aange'
geven wat de structurerende elementen zijn, waarvan een directe doorwerking naar
andere componenten verwacht mag worden. Net als in deel III zelf zal ook in deze
recapitulatie het accent liggen op de doorwerking vanuit de beleidsinhoudelijke n
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de planningsconponent naar het planningsrecht en op de structurerende lementen
ir.r het bestuursrechteli jke denkcn zelf. Vervolgens worclen op basis van gegevens en
conclusies uit het empirisch gedeeltc en het gedeelte over tlreorievorming enkele
aanbevelingen gefbrnruleerd vclor verder onder-zoek err verdere theorievorming ten
alnzien van de relatie tussen planning eu recht. Het I 'roofdstuk wordt afgesloten met
een beschouwing ovcr de lar.rge weg naar een Wet op de stadsvernieuwing. Nagegaan
wordt of op basis van de drie-cor.nponenten-benadering, de fasering van het plannings-
proces, de plaats van plannen in dat proces err de verhouding tussen actoren gedurende
dut proces, een wetteli jke regeling van de stadsvernieuwing denkbaar is, die niet
primair op bestuursrechteli jke structuren is georidnteerd, lnaar <-rp die planningsproces-
sen die de wetgever voor het vernieuwen van stadsdelen beoogt te stin.ruleren.
13.2 Planningsprocessen het feitelijk gebruik van plannen
ln deze studie is de vraag naar de relatie tussen planningen recht centraal gesteld. Door
middel van onderzoek op het beleidsterrein van de stadsvernieuwing is getracht empi-
rische gegevens te verzamelen, te interpreteren en te verklaren. Daardoor kan het
inzicht in de complexe relatie tussen planning en recht bij een vernieuwend beleid
worden vergroot.
Voor wat betreft het ernpirische gedeelte van deze studie is de aandacht speciaal
gericht geweest op de gemeenteli jke plannen voor de vernieuwing van stadsdelen,
kortweg stadsvernieuwingsplannen g oemd. Deze plannen worden verondersteld in
meer of mindere mate opgebouwd te zijn uit een beleidsinhoudeli jke component, een
planningscomponent en een rechtscomponent. Op deze drie componenten zljn de
stadsvernieuwingsplannen onderzocht teneinde iets meer te weten te kornen over de
vraag waaruit de relatie tussen planning en recht bestaat bij een vernieuwend beleid.
Een drie-componenten-benadering is deze wijze van verkenning genoemd. Dat houdt
in, dat zowel de drie componenten afzonderlijk als hun onderlinge relaties worden
verkend.
Bij het ontwikkelen van stadsvernieuwingsplannen zal een gel'neente niet geheel naar
eigen vri je wil de plancomponenten i houd kunnen geven. Allereerst zal de inhouds-
bepaling van de plannen geconditioneerd worden door de feitelijke situatie met betrek-
king tot het te vernieuwen stadsdeel en de stad als geheel.3 Daarnaast echter zal door
andere actoren dan de gemeente een conditionerende invloed worden uitgeoefend op
de concrete vormgeving van de componenten in zo'n plan. Als kader scheppende
actoren worden in deze studie aangemerkt het ri jk en de provincie als publieke actoren
en de, al dan niet naar stadsdeel georganiseerde, burgers als private actoren. Het zijn
deze actoren die in belangrijke mate datgene cree"ren, wat in deze studie het
conditionerend kader voor de gemeenteli jke planontwikkeling wordt genoemd. Sche-
matisch kan dit alles als volgt worden weergegeven.
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